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修士論文要旨
ローイングエルゴメータ運動中のパワー発揮に及ぼす漕手の体力・技術因子の影響
Effbctofphysicalandtechnicalaspectsofrowersonpowerproductionduringergometricrowing
三好
【第1章】緒言
本研究の目的は、ボート競技のパフォーマンスの規定因
子を体力特性や技術特性（機械的効率やローイング動作）
との関係から検討し、その相互関係を明らかにすることで
あった。
【第2章】実験1漸増負荷テスト
最大ローイングパワーの規定因子を明らかにすることを
目的とした。男子大学漕艇部員（n＝14）について、ロー
イングエルゴメータを用いた負荷漸増テストを行った。酸
素摂取量、乳酸怪作業開催、ハンドルに加えられた力、ハ
ンドルの速度、ストロークレート（SR：1分間当たりに漕
ぐ回数）、ローイングパワ」を測定した。また、除脂肪体重、
脚伸展パワーも測定した。2次元動作解析を通じてドライ
ブ中のハンドル変位を求め、変動係数によってハンドルの
上下動を評価した。漸増負荷テストで漕ぎきるこ・とのでき
た最終強度（Pin。）をパフォーマンス指標とした。ローイ
ングパワーと消費エネルギーからgross efnciencyを算出
した。Pin。と除脂肪体重、Pin。とハンドルに加えられた力
に有意な相関関係が認められた（それぞれpく0．05、
p＜0．005）。負荷の増加によってSRとgross e伍cinecyが
増加した。ドライブ中のハンドル上下動とgrossefnciency
との間に有意な相関関係は見られなかった。これらより、
最大ローイングパワーは力の貢献が大きくローイング技術
の貢献は少ないこと、大きな力を出すために除脂肪体重を
高めることが重要であることが示唆された。
【第3章】実験2　2000m全力漕
RowPerfbctエルゴメータによる2000m全力漕を行い、
2000m漕中の－ローイ一一ングパワせ、一一一酸素摂取量、一一grOSS
efnciency、2次元動作解析による肘・膝・股関節角速度と、
体幹と大転子上を通る水平面がなす角度の角速度の経時変
化の測定と相互関係の検討を目的とした。被験者は男子大
学漕艇部員（n＝5）であった。ロードセル、ロータリエン
コーダとパルスカウンタを用いてローイングパワーを、自
動ガス分析器で酸素摂取量を測定した。2次元動作解析を
通じてSRと肝・膝・股関節と体幹に関する角度の角速度
を求めた。これらのパラメータとgross emciencyを経時
的に評価した。ローイングパワー、酸素摂取量、SRの経
時変化の典型例をPigurel．に示した。スタート後1～5分
を1分毎に見ると、2000m漕中のローイングパワー、機械
的効率は経時的に減少したが、酸素摂取量、SRは経時的
に増加した。この区間のgross e瓜ciencyの変化は酸素摂
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取量の変化との間に有意な相関関係（グく0．05）を示し、ロ
ーイングパワーの変化とは相関傾向（タく0．1）が見られた。
また、ローイングパワーの変化はドライブ中の肘関節屈曲
角速度、膝関節伸展角速度の平均値の変化と対応する傾向
が見られた。また、ピーク酸素摂取量と　2000m漕タイム
に有意な相関が認められた（p＜0．05）。これらから、ロー
イング運動のgross efnciencyの経時変化は酸素摂取量や
ローイングパワーの経時変化によって影響されること、ロ
ーイングパワーの発揮には上肢のパワー伝達技術や脚伸展
に伴うパワー発揮特性が影響する可能性が示唆さ鞍た？
【第4章】総括論議
grosse伍ciencyは2000m漕タイム、ピーク酸素摂取量
との有意な相関関係はないが、ローイングパワーの低下率
にみられる個人の特性が表れていることが示唆された。
gross efnciencyを向上させるためにはローイングパワー
の大きさと持続力が必要であり、これらを高めることでボ
ート競技のパフォーマンスを向上させることができると
考えられる。実漕中のパワー発揮に及ぼす漕手の技術特性
の影響を明らかにすることが今後の課題である。
Figurel．ローイングパワー、酸素摂取量、SRの経時変化
（典型例）。
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